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На першому етапі алгоритми бібліотеки виділяють із загального зображення 
обличчя, потім відбувається нормалізація зображення. До нормалізації зображення 
відносяться наступні дії: 
− зміна роздільної здатності зображення до 100 * 100 пікселів; 
− перетворення кольорів до 256 відтінків сірого; 
− зміна сумарної яскравості зображення до деякого середнього значення. 
Теорія тематики розпізнавання облич досить складна, адже базується на 
поєднанні великих об’ємів математичних понять, формул, залежностей, серед яких  
найбільш кращим по співвідношенню показників ефективність розпізнавання в 
залежності від швидкості роботи є алгоритм Віоли-Джонса [3]. Реалізація алгоритму 
має вкрай низьку ймовірність помилкового виявлення особи. Алгоритм добре працює 
та розпізнає риси обличчя під невеликим кутом, приблизно до 30 градусів. Але, в 
стандартній реалізації алгоритму, при куті нахилу більше 30 градусів відсоток 
розпізнавання різко падає, що не дозволяє детектувати повернуте обличчя людини під 
довільним кутом.  
Тому саме дозволена зміна стандартної реалізації алгоритмів відкритої 
бібліотеки OpenCV здатні вирішити проблему програмної модифікації коду, для 
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Будь-яка кафедра навчального ВУЗу має свій розклад занять. Підбір предметів 
та викладачів, які будуть вести предмети зазвичай займає багато часу та зусиль. 
Завданням даної роботи було побудувати автоматизовану інформаційну систему 
кафедри "Програмного забезпечення" Кіровоградського національного технічного 
університету. Втім, дану систему, при необхідності можна використовувати не тільки 
для однієї кафедри, але і для всього ВУЗу в цілому, також може бути застосована в 
будь-якому іншому навчальному закладі. 
Дана інформаційна система дозволяє легко складати розкладу предметів для 
груп на будь-який актуальний період для існуючих груп на кафедрі або ВУЗі. 
Головною відмітною особливістю при цьому є те що інтерфейс користувача доступний 
з будь-якого місця, де існує Інтернет, що дозволить студентам, викладачам та іншим 
зацікавленим особам дізнаватися актуальний розклад в будь-який час. При 
необхідності також можна настроювати експорт даних у формати електронних 







календарів для синхронізації з локальними календарями користувачів в мобільних і 





Рисунок 1 – Кінцевий результат таблиці  
 
Програмний код написаний для інтерпретатора PHP з використанням об'єктно-
орієнтованого фреймворку CodeIgniter з принципами об'єктно-орієнтованої моделі 
"Модель-подання-контролер", що представляє собою схему використання декількох 
шаблонів проектування, за допомогою яких модель даних програми, 
користувальницький інтерфейс і взаємодія з користувачем розділені на три окремі 
компоненти так, що модифікація одного з компонентів надає мінімальний вплив на 
інші. Дана схема проектування часто використовується для побудови архітектурного 
каркаса, коли переходять від теорії до реалізації в конкретній предметній області. 
Саме моделлю є SQL-запити в БД MySQL. При необхідності розширення даного 
програмного продукту, написання додаткових модулів (наприклад, можливість 
авторизації користувачів, експорт даних в інші формати (SQL, PDF) та інше), зв'язок з 
іншими БД, зміна дизайну інтерфейсу і т.д. програмний код легко і швидко може бути 
модифікований якраз за рахунок подання "Модель-подання-контролер". 
Результатом даної роботи є те,  що за допомогою подібного інструментарію 
можна розробляти серйозні БД на мільйони записів в таблицях. Даний конкретний 
приклад легко адаптується під системи вокзалів та інших організацій де необхідно 
використовувати тижневий розклад, також при необхідності пишуться додаткові 
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